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ALLOTJAMENTS BORBÒNICS, DESPESES DE GUERRA 
I INCENDI DE LA VILA DE TERRASSA (1713-1714)
Josep Abad i Sentís. Historiador
A la memòria del meu pare, que visqué primerament a Terrassa,
quan vingué d’Almeria a Catalunya
Resum: En el procés judicial de 13 de novembre de 1720, guardat entre els processos de cort de 
l’Arxiu Històric de Sabadell (AMH 2202/17), hi trobem testimonis de la causa entre la Universitat 
de la part forana de Terrassa i la Universitat de la vila de Terrassa entorn dels comptes entre ambdues 
universitats originats per l’estada de múltiples regiments borbònics arran de la Guerra de Successió 
(1702-1714). Aquesta documentació ens obre l’accés a dades rellevants sobre l’ingent nombre de regi-
ments que s’allotjaren a Terrassa en el decurs de 1714 i les enormes despeses que aquests comportaren, 
així com sobre l’executor de l’incendi de la vila de Terrassa de 1713.
Paraules clau: Terrassa, Guerra de Successió espanyola, allotjaments militars, terrorisme militar, 
Catalunya.
Abstract: Bourbon lodgings, war expenses and fire in Terrassa (1713-1714). Legal proceedings on 13 
November 1720, kept among Court proceedings in the Historical Archives of Sabadell (AMH2202/17), 
include witnesses of the legal grounds between the University located in the foreigner part of Terrassa, 
and the University belonging to the village. These legal cases arise around the accounts between both 
universities, due to multiple hosting provided to Bourbon regiments during the War of Succession 
(1702-1714). The documents enable access to remarkable data about the large number of regiments 
lodged in Terrassa along 1714, and about the consequent large expenditure, as well as about the execu-
tor of the fire in the village of Terrassa in 1713.
Key words: Terrassa, Spanish War of Succession, military accommodation, military terrorism, Catalonia
1. Introducció
En el procés judicial de 13 de novembre de 1720 que es conserva entre els proces-
sos de cort de l’Arxiu Històric de Sabadell (AMH 2202/17), hi trobem testimonis 
de la causa entre la Universitat de la part forana de Terrassa i la Universitat de la 
vila de Terrassa entorn dels comptes entre ambdues universitats arran de l’estada 
de múltiples regiments borbònics. Aquesta documentació ens obre l’accés a dades 
rellevants sobre l’ingent nombre de regiments que s’allotjaren a Terrassa en el decurs 
de 1714 i les enormes despeses que aquests comportaren, així com sobre l’executor 
de l’incendi de la vila de Terrassa de 1713.
2. Context1
La Guerra de Successió (1702-1714) s’originà arran de la mort sense descendència 
de Carles II d’Àustria el novembre de 1700 i del subsegüent conflicte successori que es 
produí entre els pretendents a la corona hispànica: Carles d’Àustria, fill de Leopold I, 
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Guerra d’abast europeu i mundial, no començà a Catalunya fins el 1705. Amb 
una Catalunya – i una antiga Corona d’Aragó – que donava suport al candidat 
austríac (emmirallada alhora en el model econòmic, comercial i parlamentari de les 
aliades Anglaterra i Holanda), i amb fortuna i episodis favorables a les armes de cada 
candidat2, la guerra es complicà definitivament per als interessos catalans quan mor 
l’emperador Josep I (17 d’abril de 1711) i el seu germà Carles III és nomenat empe-
rador romanogermànic. Reticents a una hegemonia europea de la casa d’Àustria, els 
aliats inicien converses de pau amb Felip V i, a canvi de guanys territorials i comerci-
als, retiren les tropes de l’escenari ibèric i, especialment, del català.  L’abandonament 
de Catalunya a la seva sort davant de Felip V i de la seva aliada, la França de Lluís 
XIV, queda ratificat pels tractats d’Utrecht (l’11 d’abril de 1713, després de llargues 
converses iniciades a Londres el 1711) i de Rastatt (març de 1714).
Sabent que estan en joc les seculars constitucions i llibertats catalanes, la guerra 
pren un caire encara més netament nacional3 i les institucions catalanes, aplegades 
en la Junta de Braços, decideixen resistir a ultrança (juliol de 1713). 
3. Procés judicial
3.1. Allotjaments de tropes
El procés judicial a què ens referim ens ofereix importants i detallades dades que 
ens permeten apropar-nos a les gravíssimes despeses i estralls que la Guerra de Suc-
cessió provocà a la vila i el terme de Terrassa. A l’article setè de la causa entre ambdues 
Universitats, s’enumeren els destacaments que s’allotjaren a la vila de Terrassa des 
del gener fins a l’octubre de 1714, especificant-ne les dates que dura l’allotjament, 
el nombre de soldats de cavalleria i d’infanteria, el nombre d’oficials i el comandant 
dels destacaments. 
Els noms d’aquests comandants coincideixen amb els que Francesc Serra i Gus-
tau Erill5 ens presenten com a caps del «campo volante de Cataluña», unes experi-
mentades tropes dirigides pel conde de Montemar i encarregades de perseguir les 
partides catalanes que operaven a l’interior de Catalunya encapçalades pel marquès 
del Poal6. D’acord amb aquests historiadors, un dels camps base d’aquest cos era 
Terrassa, fet que aquests allotjaments ens ratifiquen.
Més de 12.000 soldats s’allotjaren a la vila de Terrassa durant l’any 1714, amb 
l’agreujant que 5.040 eren de cavalleria, vol dir que els vilatans havien de mantenir, 
també, els cavalls, amb el cost afegit que això representa, de palla i farratge. Un altre 
factor que apuja el cost i que no queda reflectit a la llista de despeses són les dones, 
la família i els criats que solien acompanyar els oficials i que feien molt més onerós 
l’allotjament7.
El resultat, tenint en compte que «contándolo por cada official a razón de diez 
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capítulos, las quales juntas hazen la cantidad de diez y nueve mil nueve cientas quarenta 
tres libras diez y ocho sueldos.» (Art.7). 
A aquest ingent dispendi a què es veié sotmesa la Universitat de la vila de Terrassa 
hi subveniren en gran mesura la Universitat del terme de Terrassa i també les viles 
de Sabadell i Rubí. Això resta clar quan s’afirma que «no se hizo ni fue hecho todo ni 
tampoco la mayor parte de bienes ni cosas propias de la Universidad ni de los particulares 
de la villa de Tarrassa, sino que antes bien en todo lo más conciderable y apreciable del 
referido pacto contribuyeron la Universidad forana y sus particulares (…) en pan, arina, 
trigo, en carne fresca y salada, gallinas y otra volatería, en toda la paja, forraje, leña, 
asseyte, candela, camas y nieve y otras muchas cosas.» (Art. 33). Lluny dels allotjaments 
que dictaven les constitucions catalanes, Terrassa – i tot Catalunya – era tractada 
com a terra conquerida, i les demandes i obligacions eren enormes i incessants.
Pel que fa a les ajudes de Sabadell i de Rubí, el sabadellenc Francesc Rifós ens 
exposa «lo que dize saber ell testigo por hallarse en dicho tiempo (...) consejero de dicha 
villa de Sebadell y haver concurrido por parte de dicha villa de Sebadell en el gasto que 
hizieron en la villa de Terrasa los destacamentos y tránsitos de las reales tropas menciona-
das en el capítulo siete»; alhora, el rubinenc Josep Bosch, diu igualment saber-ho «por 
haver sido y contribuido como jurado de Rubí en parte del gasto que hizieron en la villa 
de Terrassa los destacamentos y tránsitos mencionados en el capítulo séptimo.» Terrassa, 
d’una manera aclaparadora i directa, tenia les tropes allotjades, però també les pobla-
Data Allotjament Cavalleria Infanteria Total Nombre d’oficials Comandant
18.01.1714 (3 dies) 400 514 914 90 Diego Gonzales
19.02.1714 (4 dies) 1.000 2.280 3.280 224 Montemar, Gonzalesi Vallejos
22.03.1714 (un dia) 50 58 108 10 Rafel Taverner
03.05.1714 (28 dies) 450 750 1.200 129 Gonzales
14.06.1714 (4 dies) 500 770 1.270 127 Gonzales
02.08.1714 (un dia) 300 200 500 30 Diego Gonzales
10.08.1714 (un dia) 600 680 1.280 140 Montemar
31.08.1714 (un dia) 570 680 1.250 125 Gonzales
09.09.1714 (un dia) 200 340 540 53 Coronel Ibañes
«Y des de los primeros 
días de octubre 
hasta el día veinte 
transitaron por la 
villa de Tarrassa 
quatro regimientos, 
cada uno en su 
differente día»
270 270 30 Marimon
700 700 70 Coronel Santiago
500 500 50 Regiment de francesos
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cions circumveïnes es veieren afectades i contribuïren en els costos dels allotjaments 
que patí la vila de Terrassa el 1714.
Aquest ingent nombre de tropes allotjades provocà que els vilatans patissin allot-
jaments de 5, 6 i 7 soldats a les seves cases8 (Art. 38), amb els costos econòmics i 
socials que aquests comporten. Si en temps de males collites o de guerra alimentar 
la pròpia família ja era un esforç assolit parcialment i a dures penes, imaginem-nos 
què representava per a les famílies haver d’alimentar, a més a més, soldats (sovint 
afamats, perquè no rebien ni la soldada ni els aliments) i cavalls. A això cal sumar-hi 
tota la conflictivitat social inherent a l’allotjament de soldats en una vila i en una 
casa: delinqüència, violència, robatoris, violacions,... Si per la violència i les mal-
vestats que els exèrcits sembren al seu pas ja resulta difícil discernir si es tracta de 
tropes amigues9 o enemigues, imaginem-nos quan aquestes tropes són les de l’exèrcit 
enemic i es troben en una ciutat ocupada com era la de Terrassa.
3.2. Passament de comptes entre les Universitats de la vila i del terme
La solidaritat existent entre les universitats de la vila i del terme fa que les despe-
ses de tipus militar es reparteixin i es paguin mancomunadament. De manera que la 
consuetud d’ambdues Universitats és la de «passar las cuentas cada un año en que se ha 
reconocido que la una era deudora o acrehedora de la otra por razón de servizios o cargos 
reales o qualquier otros que pertenescan al común de las dos Universidades y de pagarse 
immediatamente por medio de pólissa contra del clavario de la Universidad deudora a 
favor del clavario de la Universidad acrehedora.» (Art. 13). 
Trobem que, ja abans de començar la guerra i per despeses d’allotjament de 
tropes, l’any 1700 «cotejados, combinados y compensados entre sí los dichos gastos y 
memoriales, quedó la Universidad forana deudora a la Universidad de la villa en la can-
tidad de ducientas setenta seis libras diez y seis sueldos. Y en esta forma y cantidad fueron 
resueltas, concluidas y firmadas por entrambas partes las referidas cuentas.» (Art. 14). 
L’any 1706, un cop començada la guerra, «quedó la Universidad forana deudora a la 
de la villa en la cantidad de treze libras y no más. Y en esta forma y cantidad fueron re-
sueltas, concluidas y firmadas por los susodichos conselleres de entrambas Universidades.» 
(Art.15). L’any 1708 els comptes foren «que la Universidad forana quedava deudora 
a la de la villa en la cantidad de doce libras doce sueldos a cumplimiento de todas las 
cuentas y gastos.» (Art. 16). El novembre de 1710 «los concelleres de la Universidad de 
la villa de Tarrassa reconocieron y confessaron ser deudores a la Universidad forana de 
Tarrassa, y se obligaron y prometieron pagarle promtamente el precio y valor del forrage 
que la dicha Universidad forana havía subministrado a una partida de cavallería que 
en dicho año se havía alojado en dicha villa a effeto de afarrojar los cavallos.» (Art. 26). 
El febrer de 1714 representants10 d’ambdues universitats es reuniren per passar 
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y sinco de febrero, sino también de los gastos del tiempo y años precedentes de que no se 
havían passado las cuentas.» (Art. 28), «y después de vistos, calculados y examinados 
todas las partidas de dichos gastos y memoriales y compensados unos con otros, hallaron, 
acordaron y concluyeron que la Universidad de la villa quedava deudora a la Univer-
sidad forana en la cantidad de ciento diez y nueve libras un sueldo y diez dineros, y en 
este remate y conclusión de cuentas quedaron del todo acordadas, ajustadas y convenidas 
todas las referidas personas nombradas por parte de la Universidad de la villa y de la 
Universidad forana.» (Art. 29).
Un cop més, representants11 d’ambdues entitats es reuneixen el novembre de 
1714. El resultat fou «que el valor de los gastos havía echo la Universidad forana con 
pajas, forrajes, lenya y otras muchas provisiones que havía traído a las villas de Tarrassa, 
San Cugat, Sebadell y Granollers para los destacamentos y al Camp de Barcelona para 
las reales tropas excedía y superava en mucho y era casi el doblado mayor que el valor del 
memorial de los gastos de la otra parte de la Universidad de la villa.» (Art. 30). Aquesta 
desproporció ens ve explicada perquè, com veurem, Terrassa havia patit l’any abans 
l’incendi de part de la vila per part de les tropes borbòniques (setembre 1713) i:
«porque en los últimos del año 1713 los particulares de la villa de Tarrassa y de su 
territorio, o la mayor parte de ellos, por ocasión de la guerra y de los destacamen-
tos de las reales tropas que subieron a dicha villa se fueron, huyeron y desartaron 
la dicha villa y sus casas, llevándose consigo todo lo que tenían de provisiones y 
comestibles, la ropa y todo lo demás apreciable de sus casas; de suerte que los pocos 
particulares que quedaron no es possible pudiessen acudir y subministrar a los des-
tacamentos y tránsitos de las reales tropas lo que estos gastaron y se offreció haver 
de gastar.» (Art. 35).
L’article 33, en situar-nos cronològicament els allotjaments12, ens mostra també 
com aquests continuen presents un cop acabada la guerra (i més que en trobaríem, 
segurament, en d’altra documentació municipal; fet, però, que s’escapa del propòsit 
d’aquest article), i és que la postguerra fou llarga, cruel i onerosa, alhora que vindrà 
marcada per la continuïtat de l’ocupació militar. «Un contingent militar d’entre vint-
mil i trenta-cinc mil homes ocupà les terres del Principat. Per això no és estrany que 
allotjaments i tributs deixessin moltes poblacions en un estat d’absoluta pobresa en 
els anys immediatament posteriors a la guerra».13 Resulta il·lustratiu sobre la profun-
da voluntat borbònica i castellana de subjecció de Catalunya el fet que al capdavant 
del règim de Nova Planta i com a figura clau hi hagi un militar: el capità general.14
Ens trobem davant d’una vila de Terrassa devastada, cremada, arruïnada, despo-
blada i exhausta. Tant és així, que alguns dels comandants de les tropes que s’havien 
d’allotjar a la vila donaven l’ordre, el dia abans, als consellers de la Universitat fora-
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Tampoc les terres de conreu de la vila podien assistir l’aprovisionament de la 
cavalleria: 
«En el dicho año 1714 las tierras del término o territorio de la Universidad de 
la villa de Tarrassa por ocasión de la guerra no estavan sembradas sino en cosa 
tan poca que el forrage y paja de aquellas no podía abastar ni para un día cien 
cavallos.» (Art. 37).
Situació que propicià que més de la meitat del regiment de Baubosi (febrer-abril 
de 1714)15 estigués allotjat al terme de Terrrassa «sin que la Universidad de la villa 
ni sus particulares contribuyessen en cosa alguna a los officiales y soldados que estavan 
alojados en la Universidad forana» (Art. 38), subministrant-los-hi 1.760 quintars de 
farratge (Art. 39) a raó de 5 sous el quintar (Art. 40).
Aquest estat de prostració fiscal, econòmica, demogràfica i social en què es troba 
immersa la vila de Terrassa és possiblement el que provoca que els seus representants 
«no assistieron al puesto y dia señalado para firmarlas [els comptes]»16, amb la lògica i 
subsegüent demanda – que aquest plet originaria – per part de la Universitat Forana 
de Terrassa a fi de cobrar el deute.
3. 3. Incendi de la vila de Terrassa
El 1713 ens trobem amb un context militar i internacional extremadament ad-
vers per a Catalunya. Les tropes aliades han estat evacuades a la tardor de 1712, 
l’emperadriu Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel ha sortit de Catalunya a 
mitjan març de 1713, el mes següent era finalment signat el Tractat d’Utrecht, que 
ignorava tota referència a les reivindicacions catalanes17, i les tropes imperials eva-
cuaven de Catalunya a l’estiu amb Starhemberg, l’últim virrei carolí, al capdavant18. 
Com ja havia succeït en la guerra Patriòtica o dels Segadors, Catalunya esdevenia un 
mer peó en la política internacional de les potències europees, un peó usat tàctica-
Punt de l’enquesta judicial on s’exposa 
l’estat de prostració econòmica i 
demogràfica en què es trobava la vila 
de Terrassa a les darreries de 1713, 
causada «por ocasión de la guerra y de 
los destacamentos de las reales tropas 
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ment i susceptible de ser sacrificat, malgrat el Tractat de Gènova, en el cas d’Anglater-
ra, i malgrat haver jurat les Constitucions catalanes, en el cas de Carles III. 
Com exposa Josep M. Torras i Ribé, «els ciutadans percebien també amb nitidesa 
les conseqüències polítiques que s’havien de desprendre inexorablement de la victò-
ria borbònica (...). En darrer terme, en aquelles adverses circumstàncies d’aïllament 
internacional i de previsible derrota militar, per a la majoria de catalans la diferència 
entre Àustries i Borbons consistia, ara més que mai, a sentir-se protegits i emparats 
pels privilegis i constitucions, amb tot el que significaven de contenció de les extrali-
mitacions i arbitrarietats del poder reial, o quedar sotmesos per sempre, sense límits 
ni restriccions, a la discrecionalitat del monarca, no solament en termes polítics i ins-
titucionals sinó també en les mínimes qüestions que afectaven la vida quotidiana.»19
En una Catalunya pràcticament ocupada pels exèrcits borbònics, sotmesa al pillat-
ge i a elevadíssimes contribucions de guerra (que donarien lloc a un aixecament anti-
fiscal el gener de 1714, que seria esclafat enmig d’una brutal repressió), en què només 
restaven els reductes de Barcelona i Cardona, més unes quantes partides guerrilleres 
a l’interior encalçades sense treva ni perdó, l’esperança dels catalans estava posada en 
algun canvi en la política internacional europea que fos favorable als seus interessos.
Des de Barcelona s’organitzà una expedició dirigida pel diputat militar Antoni 
Berenguer i Novell i el general Rafael Nebot que, amb la finalitat d’alleujar el setge 
de Barcelona així com d’aixecar en armes els pobles, recorregué bona part del Prin-
cipat durant els mesos d’agost i setembre de 1713. Sanpere i Miquel explica que 
s’havien reunit a la vila de Terrassa el diputat militar i el marquès del Poal, caps mili-
tars i tropes catalanes que eren encalçades salvatgement per tropes francocastellanes.
En aquest context, el 3 de setembre de 1713, «Bracamonte con su destacamento 
de algunos quatro mil soldados, poco más o menos, parte cavallería y parte infantería, 
subió y entró en la villa de Tarrassa a efeto de expeler y desalojar los muchos voluntarios 
y partidarios que en aquella estavan y se hallavan. Como en efeto los sacó y desalojó de 
dicha villa quemando algunas de las casas de aquella» (Art. 24). El testimoni d’en Feliu 
Puiggener ens aporta una valuosa informació sobre la causa de l’incendi: 
Testimoni de Feliu Puiggener sobre 
l’ordre donada pel cap militar borbònic 
Feliciano Bracamonte d’incendiar la 
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«lo dize saber por hallarse dicho testigo el mismo día que dize el capítulo, en dicha 
villa de Terrassa con el mesmo destacamento del dicho señor Bracamonte, y haver 
visto y ohydo como dicho señor Bracamonte dio orden a los soldados de poner fuego 
a muchas casas de dicha villa y haver visto quemar algunas de ellas.»
El testimoni resulta revelador. L’incendi no és conseqüència de cap enfronta-
ment amb els voluntaris catalans sinó que és fruit de l’ordre calculada i expressa 
del comandant del destacament, en Feliciano Bracamonte. El foc i l’incendi és 
aplicat contra la població civil. Cal que la vila de Terrassa tingui clar qui és l’amo i 
senyor, alhora que hi ha la voluntat premeditada que serveixi d’exemple a d’altres 
poblacions, un exemple més d’un llarg rosari.
A més, i de manera expressa, «los soldados abrieron la arca que la Universidad fora-
na tenía en la casa de la escrivanía (…) rompiendo las serraduras en tanto que la dicha 
arca servía de pesebrera de los cavallos y por esta causa se perdieron y quemaron todas las 
pólissas y otros papeles que la Universidad forana tenía bien conducidos dentro la referi-
da arca.» La voluntat de càstig, de destrucció, d’exemplaritat i de vexació eren totals.
L’incendi de Terrassa per part de les tropes borbòniques obeïa a una política de 
terra cremada i de repressió indiscriminada contra la població civil; en paraules de 
Josep M. Torras i Ribé, «estem davant d’una política perfectament planificada per 
aconseguir el sotmetiment de Catalunya a sang i a foc; com assenyalava Sanpere, 
del que es tractava era de dominar el país a través del terror, davant la incapacitat 
d’aconseguir-ho a través de la guerra convencional»20. Terrassa no en constituí cap 
cas aïllat, altres poblacions incendiades foren el Masnou, Vilassar, Arbúcies, Olot, 
Girona, Ripoll, Vic, Solsona, Agramunt, Manresa...  
L’entrada de les tropes borbòniques de Feliciano Bracamonte comportaren la 
mort de 27 terrassencs segons Sanpere i Miquel21 o de 17 segons estudis recents22.
Gràcies als testimonis23, sabem també que foren els consellers sabadellencs que 
anaren a la vila de Terrassa l’endemà al matí per a proveir de pa les tropes, els qui 
suplicaren i aconseguiren que Bracamonte donés l’ordre d’apagar l’incendi:
«[Pau Argemir] vio quemar muchas casas y pidió a dicho señor Bracamonte le 
favoreciesse en mitigar la crema de las casas y, en efeto, dio orden a los soldados 
para que apagassen el fuego, como se apagó».24
Detall del testimoni del 
conseller de la vila de Sabadell 
Pau Argemir en què explica 
com demanà al comandant 
Bracamonte d’apagar el foc 
que les tropes borbòniques 
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Malgrat la brutalitat de la guerra i els mètodes de terrorisme militar emprats pels 
borbònics, aquest gest dels consellers de la vila de Sabadell – exposant-se a possibles 
represàlies individuals o col·lectives – demostren que la solidaritat entre les pobla-
cions continuava viva, igual que l’esperança d’un canvi en la política internacional 
que salvés els catalans i les seves seculars constitucions i institucions. Esperança 
que resultarà vana i que tindrà com a conseqüència la consumació de l’ocupació 
militar de Catalunya, l’anorreament de tot el règim polític i institucional català25, 
que aquest plet tingut l’any 1720 ens aparegui escrit en castellà i que ja no es parli 
de consellers sinó de «regidores»26. Tot a imatge i model de Castella.
4. Annex
En aquest annex transcrivim la part del plet referent als articles presentats per la 
Universitat forana de Terrassa.
//f. 1r// Artículos presentados por parte de Canuto Rifós, poder haviente de los Regidores de 
la Universidad forana de Tarrassa, en la causa que en la Real Audiencia de este Principado 
se vierte entre los Regidores de dicha Universidad de una y los Regidores y Universidad de la 
villa de Tarrassa de otra parte, los quales son como se siguen.
Excelentíssimo señor.
Canuto Rifós, procurador de los regidores de la Universidad forana de Tarrassa, en exclusión y 
repulsa de la demanda y pretención de los Regidores de la Universidad de la villa de Tarrassa 
con las protestaciones acostumbradas y del mejor modo que de drecho haya lugar, acceptadas 
todas las confessiones de la otra parte en quanto hazen por mis principales y no de otra ma-
nera. Digo y pongo lo siguiente por Capítulos.
1.   Primeramente. Digo que los regidores de la Universidad de la villa etcétera.
2.   Otrosí. Digo que fundan su pretención diziendo etcétera.
3.   Otrosí. Digo que fundan también su pretención etcétera.
4.   Otrosí. Digo que assí mesmo fundan su pretención etcétera.
5.   Otrosí, que continuando los adversantes su pretención etcétera.
6.   Otrosí, que continúan los adversantes su pretención etcétera.
7.   Otrosí que prossiguen los adversantes diziendo que dendel mes de enero hasta el de octubre de 
mil setecientos catorze subieron del Campo de Barcelona y estuvieron en la villa de Tarrassa 
los destacamentos siguientes, esto es, //f. 1v// en diez y ocho de enero el destacamento de don 
Diego Gonzales compuesto de cuatrocientos cavallos y quinientos catorce infantes, entre los 
quales havía noventa officiales, y se detuvo en la villa por espacio de tres días. En diez y nueve 
de febrero otro destacamento comendado por Montemar, Gonzales y Vallejos, compuesto de 
mil cavallos y dos mil ducientos ochenta infantes, entre los quales havía doscientos veinte y 
quatro officiales, y se detuvo en la villa quatro días. En veinte y dos de março el destacamento 
mandado por don Rafel Taverner, compuesto de sinquenta cavallos y sinquenta y ocho in-
fantes, entre los quales havía diez officiales, y se detuvo en la villa un día. En tres de mayo 
el destacamento  mandado por Gonzales, compuesto de quatro cientos sinquenta cavallos y 
setecientos sinquenta infantes, en los quales havía ciento veinte y nueve officiales, y se detuvo 
en la villa por el espacio de veinte y ocho días. En catorse de junio otro destacamento manda-
do por el mesmo Gonzales compuesto de quinientos cavallos y setecientos setenta infantes, en 
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días. En dos de agosto otro destacamento mandado por don Diego Gonzales compuesto de 
tres cientos cavallos y ducientos infantes, en los quales havía treinta officiales, y se detuvo en 
la villa un día. En diez del mesmo mes de agosto otro destacamento mandado por Montemar 
compuesto de seiscientos cavallos y seiscientos ochenta infantes, en los quales havía ciento qua-
renta officiales, y se detuvo en la villa un día. En treinta y uno del mesmo mes de agosto otro 
destacamento mandado por Gonzales compuesto de quinientos setenta cavallos y seiscientos 
ochenta infantes, en los quales havía ciento veinte y sinco //f. 2r// officiales, y se detuvo en la 
villa un día. En nueve de setiembre otro destacamento mandado por el coronel Ibañes com-
puesto de doscientos cavallos y trescientos quarenta infantes, en los quales havía sinquenta y 
tres officiales, y se detuvo en la villa un día. Y des de los primeros días de octubre hasta el día 
veinte transitaron por la villa de Tarrassa quatro regimientos, cada uno en su differente día. 
Esto es, el de cavallería de Marimon compuesto de ducientos setenta cavallos y treinta officia-
les, el regimiento de cavallería del coronel Santiago compuesto de setecientos fusileros, en los 
quales havía setenta officiales, y un regimiento de franceses compuesto de quinientos soldados 
de infantería, en los quales havía sinquenta officiales, sin haver permitido los comandantes 
de los referidos destacamentos y regimientos que ningún soldado ni official se alojasse fuera del 
distrito de la villa. Y que el gasto hizieron a la villa los referidos destacamentos y regimientos 
dendel mes de enero hasta el de octubre de mil setecientos catorze, contándolo por cada official 
a razón de diez reales, por cada soldado de a cavallo a razón de tres reales y por cada infante a 
razón de dos reales cada día, importó las cantidades que sacan y expressan los adversantes en 
sus capítulos; las quales juntas hazen la cantidad de diez y nueve mil nueve cientas quarenta 
tres libras diez y ocho sueldos. Como pareze desdel capítulo 30 hasta el //f. 2v// sinquenta y 
nueve de los presentados por la otra parte a que hago la mesma relación. Y es verdad.
8. Otrosí. Digo que continúan los adversantes su pretención diziendo etcétera.
9. Otrosí, que prosiguen los adversantes su pretención diziendo etcétera.
10. Otrosí, que continúan los adversantes su pretención diziendo etcétera.
11. Otrosí, que los adversantes concluyen su pretensión diziendo etcétera.
12. Otrosí. Digo que la referida pretención contraria no es, ni puede etcétera.
13. Porque digo que ha sido siempre consuetud y observansa entre las dos Universidades, de la vi-
lla y de la parte forana de Tarrassa, de passar las cuentas cada un año en que se ha reconocido 
en que la una era deudora o acrehedora de la otra por razón de servizios o cargos reales o qual-
quier otros que pertenescan al común de las dos Universidades, y de pagarse immediatamente 
por medio de pólissa contra del clavario de la Universidad deudora a favor del clavario de la 
Universidad acrehedora. Y es verdad, público y notorio.
14. Otrosí. Digo que, en particular, en el mes de enero del año mil setecientos las dos Universidades, 
la una de la villa y la otra de la parte forana, por medio de los conselleres que havían sido en el 
año antecedente y otras personas que para este effeto fueron deputadas por entrambas Universi-
dades, se passaron las cuentas de todos los gastos de los servizios y cargos reales y otros qualesquie-
ra que fuessen partidores entre las dos Universidades, formando cada una de ellas su memorial 
de los gastos que havía echo. Y cotejados, combinados y compensados entre sí los dichos gastos y 
memoriales, quedó la Universidad forana deudora a la Universidad de la villa en la cantidad 
de ducientas setenta seis libras diez y seis sueldos. Y en esta forma y cantidad fueron resueltas, 
concluidas y firmadas por entrambas partes las referidas cuentas. Y es verdad, público y notorio.
15. Otrosí. Digo que assí mesmo en el año mil setecientos y //f. 3r// seis los concelleres de la Uni-
versidad de la villa y los de la Universidad forana de Tarrassa, de orden y consentimiento 
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y cargos Reales y otros qualesquiera que fuessen partidores entre las dos Universidades, for-
mando y dando cada una de las partes su memorial de los gastos havía echo. Y cotejados y 
compensados los dichos gastos y memoriales, quedó la Universidad forana deudora a la de 
la villa en la cantidad de treze libras y no más. Y en esta forma y cantidad fueron resueltas, 
concluídas y firmadas por los susodichos conselleres de entrambas Universidades. Y es verdad, 
público y notorio.
16. Otrosí. Digo que en el mes de noviembre de mil setecientos y ocho las dos Universidades, de la 
villa y de la parte forana de Tarrassa, por medio de las personas por entrambas Universidades 
elegidas y deputadas, passaron las cuentas de todos los gastos de servizios y cargos reales y de 
otros qualesquiera que fuessen partidores entre las dos Universidades, dando y presentando 
cada una de las partes su memorial de todos los referidos gastos que havía echo. Y compen-
sados los gastos y memoriales, hallaron y acordaron que la Universidad forana quedava 
deudora a la de la villa en la cantidad de doce libras doce sueldos a cumplimiento de todas 
las cuentas y gastos hasta al dicho mes de noviembre de mil setecientos y ocho. Y en esta forma 
y cantidad entrambas Universidades por medio de dichas personas resolvieron, concluyeron y 
firmaron las referidas cuentas. Y es verdad, público y notorio. 
//f. 3v//
17.  Otrosí. Digo que los concelleres de la Universidad forana, en veinte y siete de enero mil sete-
cientos, daron pólissa contra su clavario a favor de los concelleres de la Universidad de la villa 
de la cantidad de onse libras catorze sueldos a cumplimiento de ducientas setenta y seis llibras 
y diez y seis sueldos en que la forana havía quedado deudora a la Universidad de la villa por 
razón de las cuentas se passaron en el mes de enero del año mil setecientos, como se ha allegado 
en el capítulo 14. Y así mesmo, en veinte y tres de abril de mil setecientos y ocho, daron otra 
pólissa contra su clavario a favor de los concelleres de la vila de la cantidad de treze libras en 
que la Universidad forana havia quedado deudora a la de la villa por razón del passamento 
de cuentas del año mil setecientos y seis, como se ha expressado en el capítulo 15. Y también 
en treinta de noviembre de de mil setecientos y ocho daron otra pólissa contra su clavario 
a favor del clavario de la villa de la cantidad de doce libras doce sueldos a cumplimiento, 
hasta al citado día, de todas las quentas y gastos entre las dos Universidades partidores como 
más largamente consta del certificato auténtico etcétera. Se presenta para que sea incertado 
signado de número 1. Y es verdad.
19. Otrosí. Digo que de lo susodicho se sigue necessariamente que etcétera.
20. Porque digo que no es ni puede ser en manera alguna etcétera.
21. Otrosí. Digo que en la Universidad forana de Tarrassa es y ha sido consuetud, siempre y en 
todos tiempos observada, de no acreditar ni bonificar los concelleres y oydores de cuentas a sus 
clavarios pólissa alguna que no sea respaldada con el rezibo al dorso de las personas a cuyo 
favor están dirigidas, como dixan los testigos ministradores con razón de siencia del todo 
concluyentes. Y es verdad, público y notorio.
22. Otrosí. Digo que de lo referido se sigue que las referidas etcétera.
//f. 4r//
23. Otrosí. Digo que todo lo susodicho se confirma porque en el mes de setiembre de mil setecientos 
y treze y de muchíssimos años antes la Universidad forana de Tarrassa tenia una arca muy 
grande dentro de las casas de la escrivanía, sitas en la villa de Tarrassa, de la qual cada uno 
de sus concelleres tenia una llave, dentro la qual havían estado siempre y estavan en dicho 
tiempo bien recondidas y conducidas por orden todas las pólissas respaldadas con su recibo 
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en sus passamentos de quentas havían entregado y retornado a la dicha Universidad. Y es 
verdad, público y notorio.
24.  Otrosí. Digo que en ocho mes de setiembre de mil setecientos y trece Bracamonte con su desta-
camento de algunos quatro mil soldados, poco más o menos, parte cavallería y parte infante-
ría, subió y entró en la villa de Tarrassa a efeto de expeler y desalojar los muchos voluntarios 
y partidarios que en aquella estavan y se hallavan. Como en efeto los sacó y desalojó de dicha 
villa quemando algunas de las casas de aquella. Y es verdad, público y notorio.
25. Otrosí. Digo que en la ocasión referida en el capítulo precedente (léase a los testigos) los soldados 
abrieron la arca que la Universidad forana tenia en la casa de la escrivanía, como se ha expressa-
do en el capítulo 23 (léase también a los testigos), rompiendo las serraduras, en tanto que la dicha 
arca servia de pesebrera de los cavallos. Y por esta causa se perdieron y quemaron todas las pólissas 
y otros papeles que la Universidad //f. 4v// forana tenía bien conducidos dentro la referida arca. 
Y es verdad, público y notorio.
26. Otrosí. Digo que con instrumento que passó ante Juan Puig, notario público de la villa de 
Tarrassa, en veinte seis y veinte siete de noviembre mil setecientos y diez los concelleres de la 
Universidad de la villa de Tarrassa reconocieron y confessaron ser deudores a la Universidad 
forana de Tarrassa, y se obligaron y prometieron pagarle promtamente el precio y valor del 
forrage que la dicha Universidad forana havía subministrado a una partida de cavallería 
que en dicho año se havía alojado en dicha villa a effeto de afarrojar los cavallos. Como 
pareze del referido instrumento que signado de número 2 se presenta para que sea incertada 
si et quatenus tantum et non alia y sin ánimo de aprobar el precio que de dicho forrage 
expressan los concelleres de la villa, ni lo que dizen respeto del forrage del año mil setecientos 
y diez. Y es verdad.
27. Otrosí. Digo que por la sola causa y razón expressada en el etcétera.
28. Otrosí. Digo que también en el mes de febrero del año mil setecientos catorze la Universidad de 
la villa y la Universidad forana de Tarrassa, en la forma que han siempre acostumbrado, nom-
braron cada una personas, esto es, la de la villa nombró a Francisco Pont, Antonio Comelles y a 
Jacinto Arch, y la Universidad forana a Jayme Carbonell, Salvador Arnella y a Juan Bautista 
Parellada, a effecto de passar las cuentas de todos los gastos partidores entre las dos Universi-
dades; no solo de los que havían echo el mesmo año 1714 hasta al citado día veinte y sinco de 
febrero, sino también de los gastos del tiempo y años precedentes de que no se havían passado las 
cuentas, como dixan los testigos ministradores. Y es verdad, público y notorio.
29. Otrosí que las personas nombradas en el capítulo antecedente (léase a los testigos) se juntaron 
algunas vezes a passar las //f. 5r// cuentas haziendo un memorial cada una de las partes de to-
dos los gastos partidores entre las dos Universidades, no solo del año mil setecientos catorze, sino 
también de los gastos no se havían passado en cuenta aunque fuessen de los años antecedentes. 
Y después de vistos, calculados y examinados todas las partidas de dichos gastos y memoriales, y 
compensados unos con otros, hallaron, acordaron y concluyeron que la Universidad de la villa 
quedava deudora a la Universidad forana en la cantidad de ciento diez y nueve libras un sueldo 
y diez dineros. Y en este remate y conclusión de cuentas quedaron del todo acordadas, ajustadas 
y convenidas todas las referidas personas nombradas por parte de la Universidad de la villa y 
de la Universidad forana, como dirán los testigos ministradores. Y es verdad, público y notorio.
30. Otrosí, que finalmente la Universidad de la villa y la forana de Tarrassa en los últimos días 
de noviembre del mesmo año mil setecientos catorze nombraron otra vez en la forma acos-
tumbrada personas, esto es, la de la villa a Joan Figueres y a Joseph Bogunyà, y la forana a 
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partidores entre las dos Universidades que havían echo desde veynte y sinco de febrero del mes-
mo año 1714. Como, en efeto, las referidas personas se juntaron algunas vezes y formaron los 
memoriales de dichos gastos, y compensados y cotejados unos con otros vieron y hallaron que el 
valor de los gastos havía echo la Universidad forana con pajas, forrajes, lenya y otras muchas 
provisiones que havía traído a las villas de Tarrassa, San Cugat, Sebadell y Granollers para 
los destacamentos, y al Camp de Barcelona para las reales tropas, excedía y superava //f. 5v// 
en mucho y era casi el doblado mayor que el valor del memorial de los gastos de la otra parte 
de la Universidad de la villa. Y es verdad, público y notorio.
31. Otrosí. Digo que aunque las cuentas expressadas en el capítulo precedente (léase a los testigos) 
no fueron firmadas, pero fue por sola culpa de las personas nombradas por parte de la villa, 
que no assistieron al puesto y día señalado para firmarlas. Y es también cierto que las dichas 
cuentas fueron passadas y examinadas perfectamente y en la forma acostumbrada, dando y 
entregando cada una de las partes su memorial de todos los gastos havía echo en el referido 
tiempo. Y que el valor y memorial de los gastos de la Universidad forana en pajas, leña y otras 
provisiones, como se ha expressado en el capítulo precedente, excedía y superava en considerable 
cantidad al valor y memorial de los gastos de la Universidad de la villa, como dirán los testigos 
ministradores por las razones de sciencia que expressaran. Y es verdad, público y notorio.
32. Otrosí. Digo que el sigundo medio y excepción consiste en que etcétera.
33. Porque digo que el gasto que hizieron en la villa de Tarrassa los destacamentos y tránsitos 
de las reales tropas que fueron, estuvieron y transitaron por la dicha villa de Tarrassa desde 
los primeros del mes de enero hasta los últimos del mes de noviembre del año mil setecientos 
catorce, que son los destacamentos y los tránsitos mencionados en el capítulo 7 (léase a los tes-
timonios), no se hizo ni fue hecho todo ni tampoco la mayor parte de bienes ni cosas propias 
de la Universidad ni de los particulares de la villa de Tarrassa, sino que antes bien en todo 
//f. 6r// lo más conciderable y apreciable del referido pacto contribuyeron la Universidad 
forana y sus particulares co27 en pan, arina, trigo, en carne fresca y salada, gallinas y otra 
volatería, en toda la paja, forraje, leña, asseyte, candela, camas y nieve y otras muchas cosas. 
Y es verdad, público y notorio. 
34. Otrosí, que es en tanto lo deducido y allegado en el capítulo precedente (léase a los testigos), 
que el gasto que hizieron la Universidad forana y sus particulares en todos y en cada uno 
de los destacamentos y tránsitos mencionados en el capítulo 7 (léase a los testigos) importa el 
doblado más o, por lo menos, mucho más que todo el gasto que por los mesmos destacamentos 
y tránsitos hizieron la Universidad de la villa de Tarrassa y sus particulares, como dirán los 
testigos ministradores por haverlo assí visto y concurrido en la subministración de los referidos 
gastos y cosas a dichos destacamentos y tránsitos, y por otras razones de sciencia que assigna-
ran. Y es verdad, público y notorio.
35. Otrosí. Digo que todo lo susodicho se confirma porque en los últimos del año 1713 los par-
ticulares de la villa de Tarrassa y de su territorio, o la mayor parte de ellos, por ocasión de 
la guerra y de los destacamentos de las reales tropas que subieron a dicha villa se fueron, 
huyeron y desertaron la dicha villa y sus casas, llevándose consigo todo lo que tenían de pro-
visiones y comestibles, la ropa y todo lo demás apreciable de sus casas; de suerte que los pocos 
particulares que quedaron no es possible pudiessen acudir y subministrar a los destacamentos 
y tránsitos de las reales tropas lo que estos gastaron y se offreció haver de gastar. Y es verdad, 
público y notorio.
36. Otrosí. Digo que es en tanto verdad lo allegado en el //f. 6v// capítulo precedente (léase a los 
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camentos de los mencionados en el capítulo 7 (léase también a los testigos), ya lo día antes 
los concelleres de la Universidad forana de Tarrassa, de orden del bayle y comandante del 
destacamento, havían de assistir, como assistieron, siempre en la dicha villa de Tarrassa todo 
el tiempo que se detenía en ella el destacamento, a efeto de dar puntual providencia de ir a 
buscar en la Universidad forana y en las casas de sus particulares todo lo que se necessitava 
y ordenavan los comandantes para la manutención y gasto de todo el destacamento. Y es 
verdad, público y notorio.
37. Otrosí. Digo que se confirma también todo lo susodicho, porque en el dicho año 1714 las 
tierras del término o territorio de la Universidad de la villa de Tarrassa por ocasión de la 
guerra no estavan sembradas sino en cosa tan poca que el forrage y paja de aquellas no podía 
abastar ni para un día cien cavallos. Y es verdad, público y notorio.
38. Otrosí. Digo que el Regimiento de francezes de Baubosi, que en el mes de febrero llegó y fue al 
término y villa de Tarrassa y estuvo allí alojado por el espacio (según de dice) de tres meses, la 
mitat y aún más de los officiales y soldados del referido regimiento estuvieron siempre alojados 
en el término y casas de la Universidad forana de Tarrassa, sin que la Universidad de la villa 
ni sus particulares contribuyessen en cosa alguna a los officiales y soldados que estavan aloja-
dos //f. 7r// en la Universidad forana. Y es verdad, público y notorio.
39.  Otrosí. Digo que antes bien en la ocasión referida en el capítulo precedente (léase a los tes-
tigos) la Universidad forana de Tarrassa y sus particulares daron y subministraron a la otra 
mitad de dicho regimiento de Baubosi que estava alojado en la villa y su territorio la canti-
dad de mil setecientos sessenta quintales de forraje. Y es verdad, público y notorio.
40. Otrosí. Digo que, en el mes de abril y mayo del dicho año mil setecientos y quinze, en el tér-
mino de la villa de Tarrassa y lugares circumvezinos el forraje era de valor, a pública y común 
estimación, a razón de sinco sueldos por cada un quintal o de aquella cantidad, que dirán los 
testigos ministradores. Y es verdad, público y notorio.
41. Otrosí. Digo que por todo lo susodicho ha y deve ser etcétera.
42. Otrosí. Digo que todas las susodichas cosas son verdaderas las quales aduexo suplicando que 
sean incertadas las productas y despachadas letras compulsorias y plica para provar los presen-
tes capítulos contradiziendo a todo lo instado y pedido por la otra parte. 
Altissimus etcétera.
Colomer.
Señores regente, Alós, Toledo, Navas, Ruiz y Bach. Barcelona y enero, treinta, de mil setecien-
tos diez y nueve. Inciértense y notifíquesse, assí lo proveyeron y mandaron.
Casanovas.
Dichos día y año fueron adverados los susodichos capítulos por dicho Canuto Rifós en dicho 
nombre mediante juramento en forma de drecho prestado en las almas de sus principales, y 
affirmo contenir en aquellos toda verdad.
//f. 7v//
Fue notificada dichos día y año a dicho Gerónimo Bransi, síndico de dicha Universidad de 
la villa de Tarrassa mediante íntima pertinente presentada por Antonio Becardir, portero real 
y en la sala del señor don Joseph de Alós. Otrosí, digo que la Universidad forana de Tarrassa 
etcétera. T. forrajes. Assí lo aprueba el notario abajo escrito de su mano propia.
Escribano de dicha causa
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7 És el cas d’en Pere Casablanca, pagès de Sant Quirze, que ha tingut «alojado ello testigo en su casa 
todo el tiempo que dize el capítulo un capitán de dicho Regimiento con sus criados y cavallos». Arxiu 
Històric de Sabadell (AHS), AMH 2202/17.
8 Miquel Viver, pagès de Sant Julià d’Altura, ens exposa que havia «tenido en su casa alojados ocho 
soldados (...) del dicho regimiento de franceses de Baubon (...) y haver visto que los demás particulares 
de la Universitat forana tenían alojados en sus casas quien sinco, quien seis y quien siete soldados y a 
más». Igualment, Carlos Oriach, pagès de Sant Julià, ens diu que havia «tenido alojado siete u ocho 
soldados de dicho regimiento [de Baubon] en su casa y haver visto a los demás particulares de dicha 
parte forania tenían alojados quien ocho, quien siete, quien seis soldados». Feliu Puiggener, pagès de 
Sant Vicenç de Jonqueres, testifica que ha «tenido en su casa alojados quatro soldados de dicho Regi-
miento [de Baubon] (…) y haver visto que las demás casas de dicha Universitat forana tenían alojado 
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9 Recordem que els abusos, violències i malvestats de tropes de la mateixa monarquia són una de les 
principals causes que les universitats de Sabadell i Ripollet apunten com a origen del greu despobla-
ment que van patit aquestes viles (1638), alhora que aquests abusos portaren a l’aixecament campe-
rol que desencadenaria la Guerra dels Segadors i, anys més tard, a l’aixecament dels barretines; ja en 
la Guerra de Successió, els abusos de les tropes aliades en els allotjaments provocaren nombroses i 
enèrgiques protestes de la Conferència dels Tres Comuns i de les institucions catalanes al rei. ABAD I 
SENTÍS, Josep. La vila de Sabadell davant la guerra Patriòtica o dels Segadors (1598-1659). Sabadell: 
Arxiu Històric de Sabadell, 2003, p. 119-120. MARTÍ FRAGA, Eduard. “La Conferència dels Tres 
Comuns sota el govern de l’Arxiduc Carles III (1705-1713)”. Dins: L’aposta catalana a la guerra de 
Successió, 1705-1707. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, 2007, 
p. 267-274. També: TARÉS LAGUNAS, Manel. “Els tràngols d’una guerra. Contribució a l’estudi 
de la guerra de Successió a la vila de Cambrils.” Dins: L’aposta catalana..., p. 495-505.
10 Per part de la Universitat de la vila de Terrassa hi anaren Francesc Pont, Antoni Comelles i Jacint 
Arch, i per part de la Universitat forana, Jaume Carbonell, Salvador Arnella i Joan Baptista Parellada.
11 Per part de la Universitat de la vila de Terrassa hi assistiren Joan Figueres i Josep Bogunyà, i per 
part de la Universitat forana Carles Oriach, Miquel Costa i Pere Casablanca.  
12 «(…) el gasto que hizieron en la villa de Tarrassa los destacamentos y tránsitos de las reales tropas que 
fueron, estuvieron y transitaron por la dicha villa de Tarrassa desde los primeros del mes de enero hasta 
los últimos del mes de noviembre del año mil setecientos catorce, que son los destacamentos y los tránsitos 
mencionados en el capítulo 7 (…)».
13 SIMON, Antoni. “Postguerra i repressió. Les bases institucionals i administratives de l’absolutis-
me borbònic”. Dins: Albert BALCELLS (dir.). Història de Catalunya. Barcelona: Esfera dels lli-
bres, 2004, p. 510-511. Per la repressió exercida durant la postguerra vegeu: GIMÉNEZ LÓPEZ, 
Enrique. “«Contener con más autoridad y fuerza». La repressió de l’austracisme als territoris de la 
Corona d’Aragó (1707-1725)”. Dins: AA.DD. Del patriotisme al catalanisme. Vic: Eumo, 2001, 
p. 221-238; TORRAS I RIBÉ, Josep M. Felip V contra Catalunya. Barcelona: Rafael Dalmau, 
2005; MUÑOZ, Antonio; CATÀ, Josep. Repressió borbònica i resistència catalana (1714-1736). 
Barcelona, 2005; ROURA I AULINAS, Lluís. “Subjecció i militarització a la Catalunya del segle 
xviii”. Dins AA.DD. Del patriotisme al catalanisme. Vic: Eumo, 2001, p. 289-315; PÉREZ NES-
PEREIRA, Manuel. La Ciutadella. Símbol d’opressió nacional. Barcelona: Base, 2009; PASCUAL 
RODRÍGUEZ, Vicenç. Guerra i postguerra de Successió. La vida de Sebastià Casanovas, pagès del 
segle xviii. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010. SIMÓN I TARRÉS, Antoni. 
Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva. Barcelona: Curial, 1993, p. 53-98.
14 «Nosaltres entenem el conjunt del règim que implantà Felip V a Catalunya (com abans ho fou 
a València i Aragó i, quasi al mateix temps, a Mallorca) a manera d’una piràmide que va des 
del capità general al capdamunt, fins al Municipi estereotipat, al gremi ciutadà desvinculat de 
qualsevulla funció pública i més encara, intervingut; i el sistema senyorial al camp sotmès a les 
conveniències de l’absolutisme borbònic». MERCADER, Joan. Els Capitans Generals. Barcelona: 
Vicens-Vives, 1980 (2a ed.; 1a ed. de 1957), p. 20.
15 «(...) el Regimiento de francezes de Baubosi que en el mes de febrero llegó y fue al término y villa de 
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16 AHS, AMH 2202/17, art. 31.
17 Tot i que l’anomenat “cas dels catalans” cuejaria a les corts europees fins la signatura del Tractat de 
Viena (1725) entre Felip V i l’emperador Carles VI. Vegeu, ALBAREDA, Joaquim. “El Cas dels 
Catalans”. Dins: Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. Volum 5. Desfeta política 
i embranzida econòmica. Segle xviii, p. 170-171. STRUBELL, Michael B. (curador). Consideració 
del Cas dels Catalans. Barcelona: Curial, 1992.
18 «Amb la circumstància agreujant que no sols l’abandonaven a les seves pròpies forces sinó que 
contribuïren, abans de partir, a lliurar-la a l’enemic, com fou el cas més ressonant per a la ciutat 
de Tarragona, i ho hauria estat per a Barcelona si ho haguessin cregut factible». SOLDEVILA, 
Ferran. Història... op. cit., p. 1123-1124.
19 TORRAS i RIBÉ, Josep M. La guerra de Successió i els setges de Barcelona. Barcelona: Rafael Dal-
mau, 1999, p. 299-300.
20 «El duc de Pòpuli, principal inductor d’aquesta política de terrorisme militar, justificava aquestes 
actuacions pel fet que era l’únic mitjà de mantenir submisa i sota control una terra considerada 
insegura i propensa a la revolta malgrat la presència coactiva dels exèrcits d’ambdues corones». 
Josep M. TORRAS i RIBÉ. Felip V contra... op. cit., p. 72. 
21 «(...) marchando a Tarrassa Bracamonte, matando ya en el camino a seis campesinos. En Tarrasa 
desampararon el lugar los moradores; algunos de ellos, resistiendo la entrada, quedaron muertos 
hasta 27, y dando fuego al lugar, padeció algún estrago, y, enfermo en la Cámara, fué muerto el 
famoso letrado nombrado Deona, que había sido Juez del Senado de Cataluña». SANPERE Y MI-
QUEL, Salvador. Fin de la Nación Catalana. Barcelona: Editorial Base, 2001, p. 233 (1a ed. 1905).
22 “Noms i oficis dels terrassencs morts el 3 de setembre de 1713”. Aterrassa.cat (30.06.2009).
23 Els testimonis són:
24 També, Francesc Rifós, conseller sabadellenc, ens narra que «con sus razones haver alcansado de 
Nom Ofici Càrrec Poble Edat
Felio Puigiener Pagès Sant Vicenç de Jonqueres 39
Miguel Viver Pagès Conseller Sant Julià d’Altura
Salvador Arnella Pagès Conseller Sant Julià d’Altura 52
Francisco Riffós Pagès Conseller Sabadell 40
Pablo Argemir Pagès Conseller Sabadell 46
Juan Aurell Pagès Sant Pere 56
Carlos Oriach Pagès Conseller Sant Julià d’Altura 71
Pedro Casablanca Pagès Sant Quirze 70
Francisco Corbera Pagès Conseller Sant Martí 63
Joseph Bosch Pagès Jurat Rubí 31
Joseph Carner Pagès Jurat Rubí 48
Joseph Gambús i Borrell Pagès Sabadell/ Sant Julià d’Altura 49
Juan Bautista Parellada Pagès Sant Pere 47
